






Pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai hasil dan 
pembahasan atas pengujian untuk melihat pengaruh pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan 
profitabilitas sebagai variabel moderasi. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dalam penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 
2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
3. Profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara 
variabel Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan. 
5.2 Keterbatasan 
 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 
1. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian hanya dari perusahaan 
yang terdaftar pada indeks SRI-KEHATI dengan tahun pengamatan 








Berdasarkan hasil analisis serta beberapa kesimpulan dan 
keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan 
melalui hasil penelitian ini agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, 
yaitu: 
1. Penelitian selanjutkan diharapkan menggunakan perusahaan dengan 
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Lampiran 1 (Daftar Sampel Perusahaan) 
2013 
KODE NAMA PERUSAHAAN 
AALI Astra Agro Lestari 
ADHI Adhi Karya (Persero) 
ANTM Aneka Tambang 
ASII Astra International 
BBCA Bank Central Asia 
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) 
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
BDMN Bank Danamon Indonesia 
BMRI Bank Mandiri (Persero) 
GIAA Garuda Indonesia (Persero) 
GJTL Gajah Tunggal 
INDF Indofood 
ISAT Indosat 
JSMR Jasa Marga (Persero) 
KLBF Kalbe Farma 
LSIP PP London Sumatra Indonesia 
MEDC Medco Energi Internasional 
PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) 
PJAA Pembangunan Jaya Ancol 
PTBA Bukit Asam (Persero) 
SMGR Semen Indonesia (Persero) 
TINS Timah (Persero) 
TLKM Telkom Indonesia (Persero) 
UNTR United Tractors 
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2014 dan 2015  
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AALI Astra Agro Lestari  
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BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)  
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
BDMN Bank Danamon Indonesia  
BMRI Bank Mandiri (Persero)  
EXCL XL Axiata  
GIAA Garuda Indonesia (Persero)  
GJTL Gajah Tunggal  
INDF Indofood  
JSMR Jasa Marga (Persero)  
KLBF Kalbe Farma  
LSIP PP London Sumatra Indonesia  
PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero)  
PJAA Pembangunan Jaya Ancol  
PTBA Bukit Asam (Persero)  
SMGR Semen Indonesia (Persero)  
TINS Timah (Persero)  
TLKM Telkom Indonesia (Persero)  
UNTR United Tractors  
UNVR Unilever Indonesia  





Lampiran 2 (Checklist Item Pengungkapan Informasi CSR) 
KATEGORI INDIKATOR ITEM DESKRIPSI KET 
ECONOMIC 
 
Kinerja Ekonomi G4-EC1 
Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan 
didistribusikan 
 
Kinerja Ekonomi G4-EC2 
Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya 
kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim 
 
Kinerja Ekonomi G4-EC3 
Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan 
pasti 
 
Kinerja Ekonomi G4-EC4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah  
Keberadaan di Pasar G4-EC5 
Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) 
menurut gender dibandingkan dengan upah minimum 
regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan 
 
Keberadaan di Pasar G4-EC6 
Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan 





Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur 




G4-EC8 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, 




Praktik Pengadaan G4-EC9 
Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi 












Persentase bahan yang digunakan yang merupakan 




Energi G4-EN3 Konsumsi energi dalam organisasi  
Energi G4-EN4 Konsumsi energi luar organisasi  
Energi G4-EN5 Intensitas energi  
Energi G4-EN6 Pengurangan konsumsi energi  
Energi G4-EN7 Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa  
Air G4-EN8 Total pengambilan air berdasarkan sumber  
Air G4-EN9 










Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, 
dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, 
kawasan lindung dan kawasan dengan nilai 





Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa 
terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung 
dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati 











Jumlah total spesies dalam IUCN red list dan spesies 
dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan 
habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, 
berdasarkan tingkat risiko kepunahan 
 
Emisi G4-EN15 Emisi gas rumah kaca langsung (Cakupan 1)  
Emisi G4-EN16 Emisi gas rumah kaca tidak langsung (Cakupan 2)  
Emisi G4-EN17 
Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya (Cakupan 
3) 
 
Emisi G4-EN18 Intensitas emisi gas rumah kaca  
Emisi G4-EN19 Pengurangan emisi gas rumah kaca  
Emisi G4-EN20 Emisi bahan perusak ozon  
Emisi G4-EN21 NOx, SOx, dan emisi udara signifikan lainnya  




Efluen dan Limbah G4-EN23 
Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode 
pembuangan 
 
Efluen dan Limbah G4-EN24 Jumlah dan volume total tumpahan signifikan  
Efluen dan Limbah G4-EN25 
Bobot tlimbah yang dianggap berbahaya menurut 
ketentuan konvensi basel yang diangkut, diimpor, 
diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang 
diangkut untuk pengiriman internasional 
 
Efluen dan Limbah G4-EN26 
Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai 
keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat 
terkair yang secara signifikan terkena dampak dari air 
buangan dan limpasan dari organisasi 
 
Produk dan Jasa G4-EN27 
Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan 





Produk dan Jasa G4-EN28 
Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang 
direklamasi menurut kategori 
 
Kepatuhan G4-EN29 
Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi 
non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-
undang dan peraturan lingkungan 
 
Transportasi G4-EN30 
Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan 
produk dan barang lain serta bahan untuk operasional 





Total pengeluaran dan investasi perlindungan 











Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan 







Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang 
diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui 
mekanisme pengaduan resmi 
 





Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan 




Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu 
yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau 









Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti 




Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai 
perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut 





Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam 
komite bersama formal manajemen-pekerja yang 
membantu mengawasi dan memberikan saran program 





Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari 
hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian 




G4-LA7 Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi 






G4-LA8 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam 






Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan 






Program untuk manajemen keterampilan dan 
pembelajaran seumur hidup yang mendukung 
keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka 




Persentase karyawan yang menerima reviu kinerja dan 
pengembangan karier secara reguler, menurut gender 






Kesetaraan Peluang G4-LA12 
Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan 
per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, 







Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan 
terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, 





Persentase penapisan pemasok baru menggunakan 





Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan 
terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan 




Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak 
investasi yang signifikan yang menyertakan klausul 
terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan 
hak asasi manusia 
 
Investasi G4-HR2 
Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan 
atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek 
hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, 
termasuk persentase karyawan yang dilatih 
 
Non-diskriminasi G4-HR3 
Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan 






Operasi dan pemasok terindetifikasi yang mungkin 






Pekerja Anak G4-HR5 
Operasi dan pemasok yang diindentifikasi berisiko 
tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan 
yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan 
pekerja anak yang efektif 
 
Pekerja Paksa dan 
Wajib Kerja G4-HR6 
Operasi dan Pemasok yang diidentifikasi beresiko 
tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja 
 
Praktik Pengamanan G4-HR7 
Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam 
kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di 
organisasi yang relevan dengan operasi 
 
Hak Adat G4-HR8 
Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-
hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil 
 
Asesmen G4-HR9 
Jumlah total dan persentase operasi yang telah 




atas Hak Asasi 
Manusia G4-HR10 
Persentase penapisan pemasok baru menggunakan 
kriteria hak asasi manusia 
 
Asesmen Pemasok 
atas Hak Asasi 
Manusia G4-HR11 
Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan 
terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan 




Hak Asasi Manusia G4-HR12 
Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi 
manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan 
melalui mekanisme pengaduan formal 
 
Society 
Masyarakat Lokal G4-SO1 
Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, 





Masyarakat Lokal G4-SO2 
Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial 






Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai 
terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko 
signifikan yang teridentifikasi 
 
Anti-Korupsi G4-SO4 




Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang 
diambil 
 
Kebijakan Publik G4-SO6 
Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan 
penerima/ penerima manfaat 
 
Anti Persaingan G4-SO7 
Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, 
anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya 
 
Kepatuhan G4-SO8 
Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi 
non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-
undang dan peraturan 
 
Asesmen Pemasok 
atas Dampak pada 
Masyarakat 
G4-SO9 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan 
kriteria dampak terhadap masyarakat 
 
Asesmen Pemasok 
atas Dampak pada 
Masyarakat 
G4-SO10 
Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan 
terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan 






Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap 
masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan 






Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan 
yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan 











Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap 
peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan 





Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh 
prosedur organisasi terkait dengan informasi dan 







Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan 
dan koda sukarela terkait dengan informasi dan 

















Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan 
dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, 
termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis 
hasil 
 
Privasi Pelanggan G4-PR8 
Jumlah total keluhan yang terbukti dengan pelanggaran 
privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan 
 
Kepatuhan G4-PR9 
Nilai moneter dengan yang signifikan atas 
ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan 
















EMV TOTAL ASSETS TOTAL LIABILITIES EBV 
AALI 25,100 1,574,745,000 39,526,099,500,000 14,964,431,000,000 4,701,077,000,000 10,263,354,000,000 
ADHI 1,510 1,801,320,000 2,719,993,200,000 9,720,961,764,422 8,260,956,452,543 1,460,005,311,879 
ANTM 1,090 9,538,459,750 10,396,921,127,500 22,032,143,890,000 9,739,735,856,000 12,292,408,034,000 
ASII 6,800 40,483,553,140 275,288,161,352,000 213,994,000,000,000 107,806,000,000 213,886,194,000,000 
BBCA 9,600 24,655,010,000 236,688,096,000,000 496,849,327,000,000 433,073,011,000,000 63,776,316,000,000 
BBNI 2,150 18,648,656,458 40,094,611,384,700 386,654,815,000,000 329,453,527,000,000 57,201,288,000,000 
BBRI 7,250 24,669,162,000 178,851,424,500,000 626,100,633,000,000 546,526,327,000,000 79,574,306,000,000 
BDMN 3,775 9,584,643,365 36,182,028,702,875 184,337,964,000,000 153,098,581,000,000 31,239,383,000,000 
BMRI 7,850 23,099,999,999 181,334,999,992,150 733,099,762,000,000 596,735,488,000,000 136,364,274,000,000 
GIAA 500 22,640,996,000 11,320,498,000,000 36,571,190,383,200 23,222,760,536,400 13,348,429,846,800 
GJTL 1,680 3,484,800,000 5,854,464,000,000 15,411,013,000,000 9,910,440,000,000 5,500,573,000,000 
INDF 6,600 8,780,426,500 57,950,814,900,000 77,777,940,000,000 40,893,841,000,000 36,884,099,000,000 
ISAT 4,150 543,393 2,255,080,950 54,520,891,000,000 38,003,293,000,000 16,517,598,000,000 
JSMR 4,725 6,800,000,000 32,130,000,000,000 28,064,480,458,000 17,875,167,378,000 10,189,313,080,000 
KLBF 1,250 46,875,122,110 58,593,902,637,500 11,319,399,302,160 2,840,007,635,536 8,479,391,666,624 
LSIP 1,930 6,822,863,965 13,168,127,452,450 8,038,792,000,000 1,645,893,000,000 6,392,899,000,000 
MEDC 2,100 3,332,451,450 6,998,148,045,000 30,886,489,534,000 19,931,922,227,400 10,954,567,306,600 
PGAS 4,475 24,241,508,196 108,480,749,177,100 50,505,614,485,200 18,683,014,620,200 31,822,599,865,000 
PJAA 1,090 1,599,999,998 1,743,999,997,820 2,627,198,418,344 1,182,136,501,661 1,445,061,916,683 
PTBA 10,200 2,304,131,850 23,502,144,870,000 11,673,932,000,000 4,112,693,000,000 7,561,239,000,000 




TINS 1,600 7,447,753,454 11,916,405,526,400 8,432,925,000,000 4,020,647,000,000 4,412,278,000,000 
TLKM 2,150 100,799,996,400 216,719,992,260,000 128,555,000,000,000 51,843,000,000,000 76,712,000,000,000 
UNTR 19,000 3,730,135,136 70,872,567,584,000 57,362,244,000,000 21,713,346,000,000 35,648,898,000,000 
UNVR 26,000 7,630,000,000 198,380,000,000,000 12,703,468,000,000 8,635,611,000,000 4,067,857,000,000 
AALI 24,250 1,574,745,000 38,187,566,250,000 18,559,354,000,000 6,725,576,000,000 11,833,778,000,000 
ADHI 3,480 1,801,320,000 6,268,593,600,000 10,458,881,684,274 8,818,101,139,073 1,640,780,545,201 
ANTM 1,065 9,538,459,750 10,158,459,633,750 22,004,083,680,000 9,954,166,791,000 12,049,916,889,000 
ASII 7,425 40,483,553,140 300,590,382,064,500 236,027,000,000,000 115,840,000,000,000 120,187,000,000,000 
BBCA 13,125 24,655,010,000 323,597,006,250,000 553,155,534,000,000 475,477,346,000,000 77,678,188,000,000 
BBNI 6,100 18,648,656,458 113,756,804,393,800 416,573,708,000,000 341,148,654,000,000 75,425,054,000,000 
BBRI 11,650 24,669,162,000 287,395,737,300,000 801,984,190,000,000 704,278,356,000,000 97,705,834,000,000 
BDMN 4,525 9,584,643,365 43,370,511,226,625 195,820,856,000,000 163,174,016,000,000 32,646,840,000,000 
BMRI 10,775 23,099,999,999 248,902,499,989,225 855,039,673,000,000 697,019,624,000,000 158,020,049,000,000 
EXCL 4,865 8,534,490,667 41,520,297,094,955 63,630,884,000,000 105,151,181,094,955 (41,520,297,094,955) 
GIAA 555 25,868,926,633 14,357,254,281,315 38,602,183,506,000 27,696,785,377,600 10,905,398,128,400 
GJTL 1,425 3,484,800,000 4,965,840,000,000 16,122,036,000,000 10,485,032,000,000 5,637,004,000,000 
INDF 6,750 8,780,426,500 59,267,878,875,000 86,077,251,000,000 45,803,053,000,000 40,274,198,000,000 
JSMR 7,050 6,800,000,000 47,940,000,000,000 31,859,962,643,000 20,839,233,322,000 11,020,729,321,000 
KLBF 1,830 46,875,122,110 85,781,473,461,300 12,439,267,396,015 2,675,166,377,592 9,764,101,018,423 
LSIP 1,890 6,822,863,965 12,895,212,893,850 8,713,074,000,000 1,710,342,000,000 7,002,732,000,000 
PGAS 6,000 24,241,508,196 145,449,049,176,000 70,550,642,877,600 34,894,814,332,000 35,655,828,545,600 
PJAA 1,775 1,599,999,998 2,839,999,996,450 2,910,905,311,454 1,316,133,605,313 1,594,771,706,141 
PTBA 12,500 2,304,131,850 28,801,648,125,000 14,860,611,000,000 6,335,533,000,000 8,525,078,000,000 
SMGR 16,200 5,931,520,000 96,090,624,000,000 34,331,674,737,000 9,326,744,733 34,322,347,992,267 
TINS 1,230 7,447,753,454 9,160,736,748,420 9,843,818,000,000 5,344,017,000,000 4,499,801,000,000 
TLKM 2,865 100,799,996,400 288,791,989,686,000 141,822,000,000,000 55,830,000,000,000 85,992,000,000,000 




UNVR 32,300 7,630,000,000 246,449,000,000,000 14,280,670,000,000 9,534,156,000,000 4,746,514,000,000 
WIKA 3,680 6,149,225,000 22,629,148,000,000 15,909,219,757,000 11,032,465,016,000 4,876,754,741,000 
AALI 15,850 1,574,745,000 24,959,708,250,000 21,512,371,000,000 9,813,584,000,000 11,698,787,000,000 
ADHI 2,140 3,560,849,376 7,620,217,664,640 16,761,063,514,879 11,598,931,718,043 5,162,131,796,836 
ANTM 314 24,030,764,725 7,545,660,123,650 30,356,850,890,000 12,040,131,928,000 18,316,718,962,000 
ASII 6,000 40,483,553,140 242,901,318,840,000 245,435,000,000,000 118,902,000,000,000 126,533,000,000,000 
BBCA 13,300 24,655,010,000 327,911,633,000,000 594,372,770,000,000 501,945,424,000,000 92,427,346,000,000 
BBNI 4,990 18,648,656,458 93,056,795,725,420 475,477,346,000,000 412,727,677,000,000 62,749,669,000,000 
BBRI 11,425 24,669,162,000 281,845,175,850,000 878,426,312,000,000 765,299,133,000,000 113,127,179,000,000 
BDMN 3,200 9,584,643,365 30,670,858,768,000 188,057,412,000,000 153,842,563,000,000 34,214,849,000,000 
BMRI 9,250 23,099,999,999 213,674,999,990,750 910,063,409,000,000 736,198,705,000,000 173,864,704,000,000 
EXCL 3,650 8,541,381,670 31,176,043,095,500 58,844,320,000,000 90,020,363,095,500 (31,176,043,095,500) 
GIAA 309 25,868,926,633 7,993,498,329,597 45,678,151,606,800 32,558,171,653,800 13,119,979,953,000 
GJTL 530 3,484,800,000 1,846,944,000,000 17,509,505,000,000 12,115,363,000,000 5,394,142,000,000 
INDF 5,170 8,780,426,500 45,394,805,005,000 91,831,526,000,000 48,709,933,000,000 43,121,593,000,000 
JSMR 5,225 6,800,000,000 35,530,000,000,000 36,724,982,487,000 24,356,318,021,000 12,368,664,466,000 
KLBF 1,320 46,875,122,110 61,875,161,185,200 13,696,417,381,439 2,758,131,396,170 10,938,285,985,269 
LSIP 1,320 6,822,863,965 9,006,180,433,800 8,848,792,000,000 1,510,814,000,000 7,337,978,000,000 
PGAS 2,745 24,241,508,196 66,542,939,998,020 89,631,307,201,800 47,916,611,256,600 41,714,695,945,200 
PJAA 2,025 1,599,999,998 3,239,999,995,950 3,130,177,111,064 1,341,639,349,713 1,788,537,761,351 
PTBA 4,525 2,304,131,850 10,426,196,621,250 16,894,043,000,000 7,606,496,000,000 9,287,547,000,000 
SMGR 11,400 5,931,520,000 67,619,328,000,000 38,153,118,932,000 10,712,320,531,000 27,440,798,401,000 
TINS 505 7,447,753,454 3,761,115,494,270 9,279,683,000,000 3,908,615,000,000 5,371,068,000,000 
TLKM 3,105 100,799,996,400 312,983,988,822,000 166,173,000,000,000 72,745,000,000,000 93,428,000,000,000 
UNTR 16,950 3,730,135,136 63,225,790,555,200 61,715,399,000,000 22,465,074,000,000 39,250,325,000,000 
UNVR 37,000 7,630,000,000 282,310,000,000,000 15,729,945,000,000 10,902,585,000,000 4,827,360,000,000 





Lampiran 4 (Data Profitabilitas) 
 KODE   TOTAL ASSETS  NET INCOME 
AALI 14,964,431,000,000 1,903,884,000,000 
ADHI 9,720,961,764,422 408,437,913,454 
ANTM 22,032,143,890,000 409,947,369,000 
ASII 213,994,000,000,000 22,297,000,000,000 
BBCA 496,849,327,000,000 14,256,239,000,000 
BBNI 386,654,815,000,000 9,057,941,000,000 
BBRI 626,100,633,000,000 21,354,330,000,000 
BDMN 184,337,964,000,000 4,159,320,000,000 
BMRI 733,099,762,000,000 18,829,934,000,000 
GIAA 36,571,190,383,200 165,712,673,200 
GJTL 15,411,013,000,000 120,330,000,000 
INDF 77,777,940,000,000 3,416,635,000,000 
ISAT 54,520,891,000,000 (2,666,459,000,000) 
JSMR 28,064,480,458,000 928,787,747,000 
KLBF 11,319,399,302,160 1,970,452,449,686 
LSIP 8,038,792,000,000 768,625,000,000 
MEDC 30,886,489,534,000 194,938,627,200 
PGAS 50,505,614,485,200 10,221,182,850,600 
PJAA 2,627,198,418,344 190,104,929,855 
PTBA 11,673,932,000,000 1,854,281,000,000 
SMGR 30,833,102,777,000 5,354,298,521,000 
TINS 8,432,925,000,000 580,570,000,000 
TLKM 128,555,000,000,000 20,290,000,000,000 
UNTR 57,362,244,000,000 4,798,778,000,000 
UNVR 12,703,468,000,000 5,352,625,000,000 
AALI 18,559,354,000,000 2,622,072,000,000 
ADHI 10,458,881,684,274 331,660,506,417 
ANTM 22,004,083,680,000 (743,529,593) 
ASII 236,027,000,000,000 22,131,000,000,000 
BBCA 553,155,534,000,000 16,511,670,000,000 
BBNI 416,573,708,000,000 10,829,379,000,000 
BBRI 801,984,190,000,000 24,226,601,000,000 
BDMN 195,820,856,000,000 4,063,362,000,000 
BMRI 855,039,673,000,000 20,654,783,000,000 
EXCL 63,630,884,000,000 (803,714,000,000) 
GIAA 38,602,183,506,000 (4,574,499,859,600) 
GJTL 16,122,036,000,000 171,279,000,000 
INDF 86,077,251,000,000 5,229,489,000,000 




KLBF 12,439,267,396,015 2,122,677,647,816 
LSIP 8,713,074,000,000 929,405,000,000 
PGAS 70,550,642,877,600 9,271,126,352,000 
PJAA 2,910,905,311,454 234,436,380,407 
PTBA 14,860,611,000,000 1,863,781,000,000 
SMGR 34,331,674,737,000 5,567,659,839,000 
TINS 9,843,818,000,000 672,991,000,000 
TLKM 141,822,000,000,000 21,274,000,000,000 
UNTR 60,306,777,000,000 4,832,049,000,000 
UNVR 14,280,670,000,000 5,926,720,000,000 
WIKA 15,909,219,757,000 743,769,103,000 
AALI 21,512,371,000,000 695,684,000,000 
ADHI 16,761,063,514,879 465,025,548,006 
ANTM 30,356,850,890,000 (1,440,852,896,000) 
ASII 245,435,000,000,000 15,613,000,000,000 
BBCA 594,372,770,000,000 18,035,768,000,000 
BBNI 475,477,346,000,000 9,140,532,000,000 
BBRI 878,426,312,000,000 25,410,788,000,000 
BDMN 188,057,412,000,000 3,943,595,000,000 
BMRI 910,063,409,000,000 21,152,398,000,000 
EXCL 58,844,320,000,000 (25,338,000,000) 
GIAA 45,678,151,606,800 1,076,043,421,800 
GJTL 17,509,505,000,000 (207,955,000,000) 
INDF 91,831,526,000,000 3,709,501,000,000 
JSMR 36,724,982,487,000 1,319,200,546,000 
KLBF 13,696,417,381,439 2,057,694,281,873 
LSIP 8,848,792,000,000 623,309,000,000 
PGAS 89,631,307,201,800 5,558,072,875,200 
PJAA 3,130,177,111,064 289,419,920,671 
PTBA 16,894,043,000,000 2,037,111,000,000 
SMGR 38,153,118,932,000 4,525,441,038,000 
TINS 9,279,683,000,000 101,561,000,000 
TLKM 166,173,000,000,000 23,317,000,000,000 
UNTR 61,715,399,000,000 2,792,439,000,000 
UNVR 15,729,945,000,000 5,851,805,000,000 





Lampiran 5 (Tabulasi Data Penelitian) 
KODE CSR TOBIN'S Q ROA 
AALI 0.2658 0.1272 2.9555 
ADHI 0.2152 0.042 1.1296 
ANTM 0.3038 0.0186 0.914 
ASII 0.2025 0.1042 1.2869 
BBCA 0.2911 0.0287 1.348 
BBNI 0.3590 0.0234 0.9558 
BBRI 0.3797 0.0341 1.1586 
BDMN 0.4937 0.0226 1.0268 
BMRI 0.3418 0.0257 1.0613 
GIAA 0.4051 0.0045 0.9445 
GJTL 0.2405 0.0078 1.023 
INDF 0.3291 0.0439 1.2709 
ISAT 0.2785 -0.0489 0.6971 
JSMR 0.3671 0.0331 1.7818 
KLBF 0.3671 0.1741 5.4273 
LSIP 0.2152 0.0956 1.8428 
MEDC 0.4051 0.0063 0.8719 
PGAS 0.4810 0.2024 2.5178 
PJAA 0.3291 0.0724 1.1138 
PTBA 0.4177 0.1588 2.3655 
SMGR 0.4810 0.1737 3.0166 
TINS 0.5570 0.0688 1.8899 
TLKM 0.3038 0.1578 2.0891 
UNTR 0.3291 0.0837 1.6141 
UNVR 0.3797 0.4214 16.296 
AALI 0.2658 0.1413 2.42 
ADHI 0.2278 0.0317 1.4425 
ANTM 0.3291 0 0.914 
ASII 0.2152 0.0938 1.7643 
BBCA 0.2911 0.0298 1.4446 
BBNI 0.3544 0.026 1.092 
BBRI 0.3924 0.0302 1.2365 
BDMN 0.4937 0.0208 1.0548 
BMRI 0.3544 0.0242 1.1063 
EXCL 0.2911 -0.0126 2.305 
GIAA 0.3797 -0.1185 1.0894 
GJTL 0.2785 0.0106 0.9584 
INDF 0.3418 0.0608 1.2207 
JSMR 0.3797 0.0388 2.1588 
KLBF 0.3797 0.1706 7.1111 
LSIP 0.2278 0.1067 1.6763 




PJAA 0.3291 0.0805 1.4278 
PTBA 0.4177 0.1254 2.3645 
SMGR 0.4810 0.1622 2.7992 
TINS 0.5570 0.0684 1.4735 
TLKM 0.3038 0.15 2.43 
UNTR 0.3291 0.0801 1.4342 
UNVR 0.3797 0.415 17.9252 
WIKA 0.3291 0.0468 2.1159 
AALI 0.2308 0.0323 1.6164 
ADHI 0.1868 0.0277 1.1467 
ANTM 0.3297 -0.0475 0.6452 
ASII 0.2088 0.0636 1.4741 
BBCA 0.2527 0.0303 1.3962 
BBNI 0.3077 0.0192 1.0637 
BBRI 0.3297 0.0289 1.1921 
BDMN 0.3956 0.021 0.9812 
BMRI 0.2967 0.0232 1.0437 
EXCL 0.2527 -0.0004 2.0596 
GIAA 0.3297 0.0236 0.8878 
GJTL 0.2198 -0.0119 0.7974 
INDF 0.2967 0.0404 1.0248 
JSMR 0.3297 0.0359 1.6307 
KLBF 0.3407 0.1502 4.719 
LSIP 0.1868 0.0704 1.1885 
PGAS 0.5055 0.062 1.277 
PJAA 0.2857 0.0925 1.4637 
PTBA 0.3736 0.1206 1.0674 
SMGR 0.4176 0.1186 2.0531 
TINS 0.4725 0.0109 0.8265 
TLKM 0.2637 0.1403 2.3212 
UNTR 0.2857 0.0452 1.3885 
UNVR 0.3297 0.372 18.6404 





Lampiran 6 (Uji Normalitas) 
1. Uji Normalitas Awal 




Normal Parametersa,,b Mean .0000 






Kolmogorov-Smirnov Z 1.377 
Asymp. Sig. (2-tailed) .045 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
2. Uji Normalitas Akhir 














Kolmogorov-Smirnov Z 1.323 
Asymp. Sig. (2-tailed) .060 
a. Test distribution is Normal. 





Lampiran 7 (Uji Mulikolinearitas) 
1. Uji Multikolinearitas Awal 









Return On Assets (ROA) .044 22.815 
Corporate Social 
Responsibility Disclosure 
(CSR)*Return On Assets 
(ROA) 
.027 37.481 
a. Dependent Variable: TOBIN's Q 
 
2. Uji Multikolinearitas Akhir Tanpa Moderasi 











Return On Assets 
(ROA) 
.996 1.004 














t Sig. B 
Std. 
Error Beta 




-.241 0.422 0.231 0.571 .570 
Return On Assets 
(ROA) 






0.061 0.328 0.126 0.187 .853 

















1 .792a .628 .610 .180927 1.726 
a. Predictors: (Constant), Corporate Social Responsibility 
Disclosure (CSR)*Return On Assets (ROA), Corporate Social 
Responsibility Disclosure (CSR), Return On Assets (ROA) 












Square F Sig. 
1 Regressio
n 
3.533 3 1.178 35.97
7 
.000a 
Residual 2.095 64 .033   
Total 5.628 67    
a. Predictors: (Constant), Corporate Social Responsibility 
Disclosure (CSR)*Return On Assets (ROA), Corporate Social 
Responsibility Disclosure (CSR), Return On Assets (ROA) 





Lampiran 11 (Uji Koefisien Determinasi/ R2) 
Tabel 4.9 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .792a .628 .610 1.80927 
a. Predictors: (Constant), Corporate Social Responsibility 
Disclosure (CSR)*Return On Assets (ROA), Corporate 
Social Responsibility Disclosure (CSR), Return On Assets 
(ROA) 













t Sig. B 
Std. 
Error Beta 




.896 .695 .362 1.288 .202 
Return On Assets 
(ROA) 






.543 .539 .470 1.007 .318 
a. Dependent Variable: TOBIN's Q 
 
